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2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
PC向け[億円] ケータイ向け[億円] 新プラットフォーム向け[億円]
電子書籍市場の売上高の推移



























































































































































































































YBP     www.ybp.com
Swets www.swets.com
Blackwell  http://blackwellpublishing.com




Oxford University Press  www.oup.com/online/
























































2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
点
電子書籍契約点数の推移



















2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
￡
電子書籍経費の推移














2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
件
電子書籍アクセス件数の推移




































































• B001. Books@Ovid （LWW）
• B002. Elsevier Science Direct Book Series   ※Reference Work, 
Handbookは除く
• B003. Gale Virtual Reference Library
• B004. NetLibrary
• B005. Oxford Online (Oxford University Press Reference Book)
• B006. RSC eBook (The Royal Society of Chemistry)
• B007. Source OECD
• B008. Springer eBooks
• B009. Taylor & Francis eBooks
• B010. Wiley InterScience OnlineBooks
• B011. Wiley InterScience Reference Works
• B012. JapanKnowledge







10,357 11,400 22,546 12 G
4,000 11,064 3,974 10 F
3,160 4,328 3,283 6 E
11,448 48,419 11,448 15 D
18,400 55,837 19,200 9 C
3,431 11,083 4,062 6 B













2009年 3,101               21,675              0


































































































出版メディアパル 2010  126p
ISBN-13:978-4-902251-20-3
• Polanka, Sue ed. No Shelf Required: E-
Books in Libraries. American Library 





×○○Institute of Physics Publishing (IOPP)








×○○Credo Reference (formerly Xrefer)
○○○○Blackwell Publishing Ltd
×○○○Atypon
○○Association for Computing Machinery





















×○○Macmillan Publishing Solutions  (MPS Insight)
○○○Karger AG
○○John Wiley & Sons Inc
○Irish Newspaper Archives
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もっと近くに 煌めいて遠くへ
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